







































































































































　　　うたはさん 「三.一一前の私へ」 「次男へ」 「今伝えたいこと」 
　解説1 「思いに寄り添い、力を取り戻す―子育て支援で大切なこと」小池由佳 
　解説2 「数字でみる福島県外の原発避難者たち―自治体等によるアンケートをもとに」髙橋若菜
　あとがき　髙橋若菜・田口卓臣
